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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PlfSIDfBtlA lit D1IUTORIO IILlTAR
A propuesta. del Jefe del Gobierno, Presidente del. Di·
rectorio Militar,
Vengo en decretar lo siglLienlc:
1)0 conformidad con lo prooeptuado en el articulo 17
de los Estatutos de la Cruz Roja Espafiola, que apro-
.b'5 Mi l'cul decreto de 16 de abril último, la A,o.mblea
SlI.lH'Cllla de la Institu'CiÓJl quedará constituida en la
forma qll() sigue. •
Presidente, el comisario regio D. José de Hoyos y Vi·
nent, Marqués de Hoyos.
Vicepres.idente, D. Pedro Cotoner y Vori, MarqUéS de
la Cenia., que presidirá a la vez la «8occion de Socorros
y transporten.
Vocales: Dofia. Ana Fernández de Henestrosa y Gayoso
l1e los Cobos, Duquesa rle MedinaceH, que será Presiden-
ta de la «Seccl6n de Asistencias», dOfia Sylvia Alvarez
,de Toledo y Gutlérrez de la Concha, Duq'ucsa de Fernán
Ntlfiez,; dofia MarIa del Rosario GurlubaJ y González
-de Castej6n, Duquesa ,le A.liaga: dofia Maña Jel Cal'-
Il1Cn Angolobti y Mesa, Duquesa de la Victoria; dofia
MILl1a de los Dolores DIez 00 UlztU'run' y Alon~, Mar-
quesa de Aldama; D. Juan Ximénez de Sando"Val y
Saaved'ra, Marqués de la Rivera. del Tajufia; D. José
Ram!rez de Haro, Conde de Villamarcicl; D. Tomás San-
chiz de Quesada, Conde de ~anta Ana de las Torres:
D. Manuel Alvarez de Toledo y Samanl.ego, Marqués de
Casa Pontejos, y D. Ju.an Homero Araoz.
Contador gelleral, D. José Maña de Salllimanca y Ra-
1nfrez de Haro, Conde del Campo do Alange.
Tesorero general, D. Antonio Santa O1'u,2; y Gareés de
lbrc.i11a, Ba~l1I de Andi1Ia; y
S-ecl'eta1'io general, D. Juan Pedro Cl'lado y Do:nIn-
'lUez.
Formarán tambIén parte de la referida ASl1.mblea. Su-
'Pre1na, en oon('~to de vocales natos d'O la. misma, laH
~rsonas qlte elll\m('r!l el artIculo 22 do los C\Ltados E.~­
~tutoR
Daqo en PaLacio a cinco do junio de mil novc'ClentOJ
-'eintlouatro
ALFONSO
Vengo en disponer que el General de brigada don
Antonio Mayaalia G6ruez, cese en el cargo de Coman.
dan.te ~neral de ~ngenieros de la quinta regi6n, y Pase
a s1tuacl6n de prllnera rererva, pOi' haber cum:Qlido el
día trece .de~ corriente. m~ la edad que determina la
ley de vemltlll'-'Cve de JUll10 de mil novecientos diez y
ocoo. •
D..'tdo en Palacio a tlieoz y seis 1e junio de mi noveclen
tos veinticuatro. '
ALFONSO
el "'esldente del Directorio Militar,
llJlrowL PmKo ~ Rrn:a.l y OBB4N&1A
Ven~ en disponer que el General de brigada don
A;ntolllo M~yanilla G6mcz, no obstante su' pase a fitua-
c16n de prImera reserva, contln!ie en el cargo de vocal
del Directorio MlIitar, que descmpefla. ,
Dado en Palacio a diClZ y seis de junio de miJ nove-
cienltos veinticuatro.
A¡.FONSO
El Presidente del Directorio Militar.
MlGo:wL P:1uKo mi ll.rvlml y OIlUNBJj
En consideración a los servicios y circunstancias del
General de brigada don Alberto Castro Giron.a.,
,vengo en' ~ncederle, a propuesta del Presidente del
DI.r~ctorio Militar, la Gran Cruz de la. Orden del Mérito
MIlItar, designada para premiar servicios es~iales.
Dad<;>en Palacio a diez y seis de junio de mil novecien.
tos vCIntlcuatro.
ALFONSO
el Pre.ldente del Directorio MlIltar,
HIGUJIL PiDro DIl RrvJ:aA y OJm.uqJlJA
Eu oonslderaci6n a los scrvicios .y circunstancias del
General de brigada don ADIOOnio Espine. SAnabe~1
Vcngo en con.ocderle, a propuesta del Presidente del
Directorio Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito MUltar, designada. para premiar BerviciOll espe-
ciales.
Dado en Palacio a. diez y seis Je juniode mil novecieu.
tos veintleua,tro.
el Pre.tdente del DIrectorio MllItar,
:IlJcfI:a Pmn • ~ ... 0:ltBl1nIJ4
PJ Presidente del Directorio Militar,
11.,., Pmxo 'DII Rlv1laA T ~~
(De la Gaceta).
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En consideración a los servicios y cIrcu.nstancias del
Audi,tor general de Ejército don Manuel Ruz y Dtaz,
Vengo en concederle, a propuesta. del Presidente del
Directorio Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales. '.
Darlo eJl Palacio 3. di€z y reí3 de junio de mil nQv~.ien.
tos .einUcuatro.
ALfONSO
El Presld~nt~ del Directorio Militar.
~ PluMo DE Rmm.A y 08BA.."n:J.i
En oonsideración a lo solicitado por el Intendente de
d;"k'ión dtJn Babilés Egido Prieto y de confornlldati
con lo propuesto por la .Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
V€'Ílgo en oon(:ooerle la Gran Cruz de la referídJ. ~r­
den, con la 3Jltigüedad del día 'Jnce de enero del COl' .~ m-
te año, en que cump:lló las CO.!1diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a diez y seis de junio de mU nov'i)Cieu-
tos ,ein~uatro.
ALFONSO
El Presidente d~1 Directorio MlIJtar.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBAl\'"EJA
Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tuaci6n de primera rcserm, don Migl~l Fresneda Men·
gIbar, pase a. la de segunda re.¡~rya,por haber cumpli-
do el dia seis del corriente mes la edad que d~termina
la ley de ,,~intinuere ele junJo de mil novecientos diez
Y ocho.
Dado en Palacio a diez y seis de junio de mil noveclen-
tos veinticuatro.
I!lPr~.ldentedel Directorio Mllltlf,
.... PJaKo • .IUv-. y 0mw0IJ..
Accediendo a lo solicitado por el General de brigada,
honorario, en situaci6n de reserva, don J<lIlé Olague Ua-
tas, y oon arreglq a ~o preceptuado en la ley .le diez
y nueve de ¡mayo de mil ~vecientos veinte,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito MUitar, dcsigneda p-ara premiar semelos es-
peciales.
Dado en Palacio a diez y seis de junio de mi1nove~~n­
~ veintIcuatro.
ALJONSO
I!l Praldente del Directorio MIUtar,
lIJlmm. PmKo • Rm:a.l T 0Jl!wgJ~
.
REALES ORDENES
PlUIDfJltl1 DEl DIREUDIII IILlTAR
Excmo. Sr.: . S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido :
bIen a.probar II1S concluslo,nes presentadas por la Cbn~e·
reliCla Nacional de Telegrarta sin Hilos y disponer que
los ~os referentail a clasUicaciOn de ks semolos
y esllaclOl1cs, distrlbu.c16n de las lop¡ftudes de olld4,
petsono.lde nadiotelegrafm y régimen de laa eltaclon~
rad:lb~gráficaa, se remitan lt la Junta técnlcn. e ins-
pectora de.' Rad!ocomW1icl!-c~ll' para la rede.c~1ón del Re-
K1a.mento del servIcio radlotclegré.!loo, oon, a.N'eglo, ,a. los
Cltados alCuerdos. . . ,
Es as1mlamo la voluntad de S. M. se haga. saber /tI
peraonn:l de los dlstintDs Ministerios que han torm'B/i,)
B&rt8 de'la Cónferencia Nacional de Telegrafta sin Hilo::!
el agrado con que por 1& Presidencia del Directorio Mi-
litar se ha vieto el ~bajo liendo a cabo en la. citads.(»nferencia'. . ,
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien,o~
y efectos oonsiguientes. Di06 gW,1rde a V. E. machos
afios. Madrid 14 de junio de 1924.
PalMO DE Rlwu .~
sefíoIUl SuJx;ecretarios encargados del despacho de 1:0- ~
dos los Ministerios. ~
I
Excmo. Sr.: S. M. el Re;y (q. D. g.) se ha servid'J
disponer lo si'guiente:
1.° Que se apruebe el reglamento para estableci-
miento y régimen de estaciones rQdioeléctricas particu-
lare:; presentado pcr la Conferencia Nacional de Te~e'
grafía sin hilos.
2.° Qne se publique el adjunto Reglamento con ~a"
rácter provisional; y
3.° Qne wr la Junta técnica e iD..'q}eCtora de Radio-
comunicación se tengan en cuenta los diversos come--
tidos que en el mencionado Reglamento se le asigna.
De r-eal orden ]0 digo a V. E.' para su conocimiento
y efectos cons'íguientes. Dios guarde a V. E. muchus
afios. Madrid 14 <le junio de 1924.
PJlD4:() .. Rmu.a.
Señores Subsecretarios en<.argados del despacho de to-
dos 106 Ministerios y Oficial mayor de la Jefatura.
del Gobic-rDo.
REGI,UIENTO PARA ESTABLECIMIENTO Y REGIM~
DE ESTACIONES n.\D10ELEm'RIC.\S pA.RTICULABES
- CAPITULO PRIMERO
DEFlNICI/)N Y CLASlJ>ICACION
At·tkulo 1.0 Lns ~tadones radioel6etrlcas (r.adiote-
lrwáftcas o l'ndiorelefónicns) pueden ser oficiales ¡
particulares.
AJot. 2.0 Son cstn.cklDCS oficiales todas las que prestezt
un servicio practicado directamente por 8'1, por un !rIt·
n1stcrio cualquiera, y tnmbién lar,; 001 IDstado, arrenda-
das para. servicios pabli~. .
Art. 3.0 Los estacionO'! 1adiote1egr6.flcas o radiot:ele-
fómC8S ,particulares, sean transmis:>ra.s o receptort\S,
aunque estén destinadas a USQS cientffioos o a auxiliares
de Centros docentes, están sujetas a la intervenci6n del
Gobíe':rno. Cada Ministerio ejercerá la. in~ci6n perma-
nente de sus estaciOna! y de aquellas que Sl!IIUl auxili4-
res de servicio, iJl$peccionados, respectivamente, por ca·
da. departamento.
t.as demás estaciones pa.rticulares y pt1blfcas será4
ln8PC'Ccionarlas por el Ministerio de la Gobernaei15n:.
Estas inspeccIones están suoordinadas a la. inspeccidli
o inteI'V'Cnci6n 00 la Junta. técnkla o inspedora de Ra-
diooomumcaM6n, que la ejerceri en la medida. y forma
que crea. :más conveniente para los intereses de los~
vicios y de la petensa. na.cioIll\I.
OAPI~O II
ESTACIONES TlUNBM190RAS
Arttcu1~ 4.0 Las estaciones radlbelécírlcas tra.nsmlJO-:
ras se dividen en cinco ca~rfl1S. ,-
l.. Estaciones para. la. ensel1anza de Centros docenteF
oficJA1es.. ;/.
2.. Estaciones para enea.yos, experiencias o estud1~
por entidades o personas de nacional:l.dad e~a1a. dl'
3.. Estaciones parl\ estall1CCf3r una. co,IilIUinicuciÓn. -
t'eCta entre dos o mlts puntad f1jQ1 o m(5vllCj'l pertenec1eD-
tes a.una m1aIna peroona o entl.dad.
4.- Fstac10cies de dUus16n oficiales o parliculareL'
5,- Estaciones dt'I aficionados.
A,1't. 5.0 F.8tacloll('8 de primera categorfa: "
Ser6.n cotlOtXl.1das por la Direcd6n f(elneral de Qo12lU-
nlcaclones, previa pet1clOn del MinlsterloreSpeGdIV~'
EsM.n eXcllU\a de pago de canon de cue.lquler espe¡e .
J en cuanto a c:a.ract.erfb"tltas, 8610 se fija que la a.ntena
ha de funclona.r en circuito cerrado, evitando rad1.alC1o-
nes al exterior. f
Art. 6.0 F.ste.doo.es de f'egu.nda. categorfa: .. ,
Se conooderán por la nlr('~16n reneral ele Com,u.niCíl"'·
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A..rf¡, 17. Las estaciones de esta· clltegorta np podrán
ponerse en servicio sin un reconoc'imicnto previo por el
funcionario que dffiigne la Direcci6n general de CtllllU'
nlcacipnes, para garantizar que la instalaci6n se nJurta
a las condiciones de la concesi6n.
Art. 18. La tributaci6n de estas estaciones serl\ por
años oompletos. a raz6n de dos ¡xrota.c; por vatio -ai'il).
medido en el gcneradOr.
Art. 19. Estaciones de cuarta categorla:
Estas estaciones l}(xlrán ser establecidas libremente pt'l'
particulares o Corporaciolll:'S SIn (O'ncesi6:J de m; I;OpOJ~o
algu.no. La concesi6n tendrá lugal' por un tiempo d i_ar:o.
potencia determinada y longitu'l de onda.
Art. 20. Las estaciones oficiales de radiodifusi6n T";'
drán U€ar la -petencía a;lecuad:l. al objeto lIue se ¡.iN'-
ponga, y la longitlld de onda e:tará comprendida e.ntI't:
1.550 y 1.650 metrps. iellien.do Ildemás la facultad d"
lIsar llls comprendidas en el ar~íClllo siguiente en <-a."o;
especiales.
Art. 21. Las estaciones particulares de rac]iodift;s' en
tendrán ct>mo limite máximo de potencia ocho ki'<;)ya-
tios, maUlos en el genemdo.r. v las longitudes de oilda
a>tarán comprendidas entre 300 y 440 metros, y eatrJ
460 y 500 metros.
Art. 22. Corre:pondelá a la, estl1.cione? de e.sta ;:;)-
tegorra la transmisión de tod'> género de servicio de
interés p utilidad general, como son: el «Boletin Oficial
de Notici./\S'>, «Boletín Metioto' ÓglCO», Cotizaci6n I)ficilll
de la Bolsa, conferencias de imeres social o (duca t lYo,
artfculos literarios, conciertos l11t¡¡:;Í{'<,tles, noticias (1"
Prensa, artIculos de propilganl1, t industrial y todo ~'.l!,,).
to pu<rla lOC11er carúctel' cultur'l, rccrGo'ltivo, mor.ti rJ
de Interés comercial. .
Las ooncesLonarias podrlín dodicar cinro miOl!tC?S com:.>
mblmo para rununcios por caua hrtra do set'Vl~IO, y el
'Eqta.d,o podrá fijar en cada. caso el imp~lo sobre cst,:'\
propaganda.
Art. 23. No podrán transmitiroS') mens!lJ'~ ü. un 1·'\1'-
ticular o entl.datl que b.mgan .}l carácter de servicln te·
legráflco o telef6niCO nrdi:nnrlo.
Am. 24. Las estaciones priv<l.flns <le emil!lón estal áh
intervenidlls permn.nentemente por un funcionario del
Coorpo de Telégrar~. . .
Art. 25. 5610 en casOs espcciales se per.mltlrá el cm..
pleo de idiomas extlranjeros en (.'Stc servido.
Art. 26. Estas est.aciones no podrán ponerse en "nal'
cha sin un reconocirntento previo por un ftmcfO?lll'io
des1itD3ti> por la; Diroccl(in .general de OomunlcaC1one~,
pa.ra. garantizar que se aJustan a las ccm:Uciones d~ 1:1
concem6n. _ .
.A rt. 27. La base de esta conC'esi6n será por horas
completas, oomando .como unidad el kUovatio"hora por
semana, pudiéndOl!B conceder desde un dfa y una hora
determtnada 8. la. seman~ hasta 'UI ndmero de horas de-
tarmtn.a.das 1bdos lfll dfas de la semana. _
Art. 28. La coneee;I6n se hará por el tfempo, que &3 .
1lO1toite, que no podrá ser menor de dos a110s ·n.i mayor
de diez. .
Art.. 29 .Otorgada la. conCESi6n-, deberá constituIr el
concE8lPnarJo, eu el plazo de ocho c1fl!-S, en la Caja ge!ls,
1'8.1 de Dep6sit.<'.s del Ministerio 'le Hacfel1da, uqa fian~l
de GlOO pesetas J:*>r <.adia kl.wvatlo en el generador (wu-
dad indivisible). :EBta fianza. ~rá devuelta previa ex-
pedición de un certl.ficado de la Dirección generol rl':l
O>munlcaciones que acredite haber $iido reconocWa Y
aprobeda la inatJala<:i6n y haber tunclona<Jo, ,sat1~~cv-
rla.mente durante un mes. "', d:.t -..
Estas conooslones no pod.rá.n ser tra.nsferidas. ;(¡ .1. •...
Arl. 80. El pla.zo pa,I'1l. la. ejecuc16n de la lnsttl4c16n,
a palrlfr de la. fooha en que se c.omunlque al ln~iIl4O,
..A de se!s mesee. . ., .
Sf.n' embArglO, la. Dirección general de. ComuniC¡llC'!or.f'S
ver1ficarA UnA inspeccl'6n a los ~rci!I meses pal.'fr flPm[ll'O·
ba.r si se ha.n e!oollu,adp traba,1os de instaJ.ltC14n•.l¡'.l;¡ el
caao da que 00 se demu~tre la eYlsteooia..de la.bor, ,pre·
paratoria, q¡¡edarA,anulnda la. concesión 'del .nt\amo 'JnO
do de que al 9J 1(lB m8$e9 no '3€l hubiera'ina.qura4llo .el
servlc1C. En am~' caIf)S, 'el wnces1onar~o perdElr! In
fi8JlZll. La Dirección gen.eral· de ComunicaclQnell podrA
cvncedar, en &&-9:) de fuerza. mayor, plell,Mne'llbe ju.lflcn-
&>, una 1J)1a pr6rroga de seis meses, '
clones, previo informe favorable de la Junta técnica v
tnspectora de RadiQCQI1lunicaci6n, que marcará los dfas
y horas de funcl.onamiéiÍto y condi.clones para cada caso.
A esta Junta remilil'á la Dire<....j~n general (le oomUlll-
ca.cionES la instancLa. del solicitante, que deberá ir acom-
paliada de una Memoria que detel'mine en líneas ge-ne-
rales la naturaleza de IlhJ experiencias qua se desean
real1za.r, su duración y planos del lugar de emplazó'.-
nuento.
Art 7.° Estas in..c:talaclOnes no podrán hacer más f'X-
perimentoo ni ensayos que aquellos J)lI.1'a 10s que taxati-
,amante ffitán luítorizndos. tanto en lo refeIente ~ h~­
ras de funcionamiento. COí110 a las características de l,t
onda emitida y potencia empleada.
Art. 8.° El concesionario dará cuenta (:e haber Drlli!-
nado su instalación, J" no podr1 éste poner~ en mJI'ChlL
sin al raconodmientp pre,io por el funcionario desig-
nado por la. Di'r-ecció!l general de (Qmunic.acíon.es y
que asegure haberse cumplido las condiciones de la. ~.ut\)_·
rizaci6n, y especialmente que su funcionamiento no per-
turba ninguno de los serTicios establecidos.
Art. 9.° Cuando los ensayos hayan de 8er realizadrs
ppr una fábrica de aparatos radioeléctricos, pertene-
ciente a persona o entidad espafióla, deberá roliCitaí're
la autorización en la misma forma que se indica en el
artículo sexto, acompllfíando además la justificaci6n por
el O>nsejo Nacional de Economra, de que el solicitante
disfruta de los beneficios de la pI'9teoci6n i,ndustrial.
En ESte caso estará exentp <le pago de canon de :.liL¡-
guna ES¡>ecle.
Las demás instalaciones de experiencias, ensayos o
eRtudio> abonarán un canon mensual de 20 pesetas por
cada. 250 vat.ios de energfa, m.edidc en el generador.
Art. 10. Las conoesiones de rsta eatego.rra caducaráli,
siendo ,dcsnw:mtadas las instaJ.adQlles en los casos si·
guiantes:
a) Cuando fl·naUce el plazo para que fué ooncedld!\.
sin haJ>or'obtenido pr61TOga.
b) CUll.~o haya incUlll1plfm1ento de alguna. de las
condiciones clrtab1ccidas en cada caso o de las dispasi-
.clones generales.
c) Cua.ndo no se haya. efectuado el pago del canon
. f$tabl~do" .
Art. 11. Estaciones de tercera éategorfa:
8610 podrán' concederse por la DlrecclCSn general ll.-::
comunicaaioDal a. personas o entidades die JllWional1darl
espatlolll en Jos mismos CllSOS que pueden concederse 1;\
1II1i6n telefónica con ala.mbres, con arreglo al regla-
mento de instlalaeiones telef6nk~. Se concederán 19u!l.~-
. tnenbe a los Ayull'tamient<Js y Diputaciones en 106 ClUl)l
de diflícil comunicaci6n con alambres, POlI' d1ficultade8
del terreno o par distanciíls a salvar.
Art. 12. Estas concesiones sólo se harán en !O'3 C8.SlOS
en que no se ~ngan a otras antcor.iormente concedidas
por el Estado.
Art. 13. La potencia de las estaclonea de emlsU511
.de esta clase no será superior a la necEJ9llrfa para sal-
."0.1' la dist~.nda. que separa. a los puntos entre los que
.:11& de establecerso la comun,icación.
" Art. 14. Estas concesIones se harán por un pJiazo ma-
~mb de cinco anos. _
f". SI posteriormente los perlccclnnamfentos de la radio'
blunJo.aci6n' demestraran la poe.ibUidad de comunicar
Iillon me~ enerltfa. enút1da, el coueeeonario estará
jbllgado, al solicHlar la renovaclOn de la concesI6n, s
flsmlJnuirla hasta. el ltmlte que se fije par la Dlrecc1t5n
".r;.ereJ de cmnunlcaclones.
't:... 'Art. 15. T..a (OncesiOn se ha.rA por tma ondl fija romo
1'e.nd1da ent.re 240 1 280 me~, y la Instll.laci(5n ezn1.
estaré. hecho. de tal :m<>d.o que no pueda Varl!l.rl0
.. longitUd de onda, sino ent!'9 lImlt8'1 suficientes para.
COmpens¡ur las variaciones R.OCldent&les del slsbema. da
~c16l1'. Sin emba.rgo,cumdo se tl'llte de servicIos el'~ta.l.I\9, marítimos o aéroo8, podrAn utlJilar también lu
-g1.tUld'es de ondas asigne.das a aquellos servioios.
'~rt. 16. En el caso Je ES~lones de alta lrecuonda
wun ondas lillJ,p81'puestas sobre cPndlllCtore. destinados a~ros fil1El9, no se autorizarA el empleo de una energ2:n~er1or a la necesarIa. para establecer iU_ reccpcl6n~ta.. $er& libre la eIetlCIOn de longItud de onda.
í22
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Art. 31. No debiondo ser objelo de un prh'i'egro (-stl)
medio de difusión cultural, no sc accederá a las peUeh-
Des CiuC por el nftmero de horas solicitll,dlls o por lag
longitudes dü ond:\ que se preteuden. tiendan a impe-
dir b. concul'l'enC'ia de Ot¡'33 entidades al ml~mo fin, v
& tal objeto no se concedel'{1 a un mi,;mo solicitante má.,
que l'l ('lllploo (1(\ una longitud de on<:l11 dentro le h
misma hora,
Art. 32. Toda concesión .de est.aci6n emiSOra de radio-
dlfusi611 se hará con la condición de que no ha do per-
~bar ningún Eervicio establecido. y en fu"pedal 13.3
que se relacionan con la aeronáutica en general.
Art. 33. Las concesiones de esta eategorh caducarán
y Sf.'rán desmontados los aparatos y antenas en loo casos
siguiootes:
A) OuauOO haya incumplimienio de las condiCiones
estab'lecidas en la concesi6n y de las disposiciones gene-
rales n-ladonadas oon esta clase de servido.
B) Cua,!!do finalke el plazo de concesión sin haber
obtooido prórroga oolicítada al Illenos dos mooes antes
d.e la fecha €lll que finalice.
C) Cuan'd<> sin causa justificada" dural!te un. mes,
oo~tinull. o parcialmente se haya d~o sm emitIr, '311
servicio de radk'difusión, la mitad del tiempo eon<:edldo.
Art. 34, Thtac:bnes de quinta categorfa: .
Las ()'>ta('Íones de Ildlcionado 00 <:oncederán por la Dl-
n.,'ccióu general de Comunicacione" con sujeción a 1M
e»ndiciones siguientes: .
1.- El" peticionario deberá poseer el mulo de ~'adlO'
tc1clFa.fi6ll\ de prilll(>.1'l\ o de segunda clase o rad10t.l?le-
fonlskl. de primera, o ser titular de alguna p'.I~fesl~n
'11", • juicio d<' lll. Dirceción general de COn!lllllCIl;CIO-
/ws. lo capacito pn\'u l'C...ponder del bUI('.n fum:lOnll.Ill.I\.'Il-
to de I~\ estación.
2.- Con l:\ instancia dehen rl.'mHilsc "luno..; del lu-
gar 'de emplazamiC'nto e indical' el objeto de Sil i;np·
t&lación.
3.- 1"1\ zona dc longitnd de onda de esta categorIa
C'!'Aa ('Ompl~Jldj¡ll\ on.l_\·(, O y 120 metro". "
4.- La polencin nüxima en g('ncradol', adll1l~I\)le, es
dc,' mrdio kilo\'RtiO CURIHIo la int-óta1ud.jll jlJüyüc\llda se
halle a diHtanl'ía sUJ1el"ÍOI' de 50 Idl611ldl'O"; de una ('sta-
oi6n I'adiolúdrkll. ol!cial () (lc scl'\icio p(ihlko. Si 1;~ dis-
tancia !uc¡:;,e menor de SO Id16mct" 's, se tija en 100 va·
tios la. potencia Imáxima pJ·imaria. .
5.- Queda prohibido <'JI abso1u.o a 11\5 estuclOnes de
{'!o;l¡t ca\.(·.g<'ol'ía uUBzar las {'misione}; pal'a comunical' 11<;>-
ticWts a t<lI'(X'l'O ni nada que tenga carácter de sorVl-
t'n telcgTáfiro y telefónico corriente.
G." 1'odas e\tl\.llLas modificaciones deseen haccl'sc en
la il~tulaci6u, quc Il.ft,ctt'n al sistema elc I'ad.iadún, tk-
bCl·Íl.1l solicitl\,rse previamente de la DiI-c<:ciún ¡:!:('lwrlll
de Call1ulliea,cioll('<~, que prxll'á con(X!derlll.~ siempre que
no SigllifiqUl'I1/ pcrturbaci61lpara servicio:; etitab1l.'ddos.
7.-. La Direcci6n general de Comunicaciones se ro-
S(~t'va el derecho do anular en Ct6'llqUlier momento una
~mcet;i6n de e_~ta cawglJl'íll., cuando p01' razones técnica'>
o de gobicr!1o huhiere lJcc{)sidnd dc stWl-imlr o modificllr
una estaci6n de ('sto. clll.~e.
8.- Estas estaciones abonarán al EsLado un canon
do dos pesetas por vatio-afio, pagado por arIos completo~
en 1.0 de enero.
CAPITULO III
I!:8TACroNE8 RADlOELECTRlCAS RECEPTORAS
Al'l1culo 35. Estas c.'ltacloncs serán conccd.ldas a to-
dos los 11aclonales por pI jefe de Telégrafos de la loca-
li4.ad donde hayan de il1Bta\a.rso, a cuyo efecto habrá
en todM las oficllla¡¡ telegráficas loe impircSOll corrt.'ll-
l'ond Icntt',¡.¡ moddos 1 y 2.
Ca~() do 11,0 exlBtil' (,'ltndón di, 'I'{'¡""g.mfos en el lllp;'lll'
de {·mplllzn.mlcnto, se soJicitl\rá. In. rOliCl,'slón del Jofe I¡ro-
\'lnc1n.l do 'l'elógrn.fos.
Artl. 3G. Si ltt coneool61l ('8 sollcltnda por 'U.11 ex-
tl'a.n.lt'\l'(), será ele'l"ada la 1nstancla 11 la Dlrooció~ gene·
ral do Comu.nicaciones, que la otorga.rlt, p¡revio lnfol1ne
de llS Ministerios de E:Ftado, Guerra y Marina.
Ar't. 37. En la instancia se hará constar In clase
de estacl6n q1ue se ha de instala.r y el lugar de emplaza."
mie.nfu, con detalle su:ficiente para reconocer las pertur-
hltci{)n('.~ q\-le pudIera ocasionar en las proxtmidades.
A1't. 38, Queda prohibido a las esta,ciones reccIliora:; lÁ
'.!Semplear pl'ocedilUi...·I1t(lS que produzcan osdlaciolle" pro- ' ~l
pias capaces do llCl'turL,ar a las estaciones proximas. '.~
La Dirt'<:ciún gencl'!1l dc Comunicaciones, por si o a ins· . ':
tancia de parte, compl'obauÍ, si alguna csta,ción l\.~p-' :.~
tora. p;ut.'<1e producir aC¡\lI:'lIas perturbaciones, y en el '. i\
caso de campl'Obalsc se apercibirá al intel'e"'lldo para \~
que haga la modificaci6n que procede. Si después de la '!f'
notificR~i6n h~illiera reincidencia en las perturbacione3,
se con31dera.ra caducada la concesi6n y la estaci6n será
tratada como clandestina.
Art. 39. Las licencias para el uso de UlNl estaci6n
primda, rcooptQra, satisfarán un canon anual (por anos
naturales completos) de cinco pesetas y de 50 Desetas
cuando se instalen en lugares de Uso pübl'lX', como ca-
fés, hoteles, .restaurantes, empresas y sociedades mero
cantiles, ete.
Art. 40. Es libre la construcción y venta de estacio-
nes Iffeptoras.
Art. 41. Las estaciones receptoras no podrán utilizar
para una Diu.e,a retransmisi6n por otra esta,ci6n nacio--
na.l €lIllisora, sin autQriza<:i6n previa de la. estación de
OI"lgen,
CAPITULO IV
l1\'SPECCION y SANCIONES
ArLí?1..lJ.42. ,La Ju.uta kcnica e inspectoIll. de radio--
comuolcacI60 eJEU'cerá el derec'io de inspecciÓn e :nte!-
"~nci6n en todas las e;,taciollC6 radioelécLricas sin ex·
ce~dón, en la forma que crea más conveniente, estanlio
oblIgados todos los pQ.::;~dol'Ct; de estaciones radioeléctri-
Ol\.~ ~ somotcrsa !i todr.a las di!.pOtdcioncs dIctadas o que
se dicten enclUlunadllS tI no pel'tul'bar Jos servicios eS-
tuLl<.'<: idos, a lUan tener d ¡;cerdo de la correspondencia
m<1iotekgrálica o radiotclcfóniclt que pudím·lJ.n l'6dbir
y a to<1as las demá.s di:;posiciollcs l'Cglan¡cntllJ·ias.
Art. 43. Se procederá con 'Ureí!lo al Código jlc..,nl,
a lus lcY\.'S y OI:dcnnnzas militares ,y a los l~glu;mcntos
ad llwri.9tra tiros, s('gún Jo,; ca,;().':) y au.!J;~.t'idados q lIe de'
blm aplicllr estas dL~posieionc~ coutra <¡ulienes inlen-
teru PXll!otllr o explolen abur;ira o clandestinamente aJ.
gún si.-;toma de ra<lioconmnicación de cuulquier clll.-;c O
conlra quien realice o intente realizar dando.~tinlJ.mCl;te
tral:smi.<.;io~s, ~'eCépcioIlCS, ellSllYü<; o expcl'ieneias de
rn.dlOcollHIUlcaclón o de upar¡tlos 'lI.plicabl\·s a ella in-
;:llut{¡lldose el Estado en todo Cl1.>() del male!"ial q\;C se
emplee.
~l't. 44.. Las estaciones privadas de ~i.9i6n no po--
dl'a~ en mngún caso \"arlar la potencia máxima conee-
did", ni la handa de longíllud de onda. ~i la J\lJlta téc-
niCl\? in~)()ct.oJa de H.adiocolllL~niCllci61l oomprobara. lA
lJloclJflCacl6n de aqu.cllll.~ carn.cteI'1sticll.~, podrá impPtlel"
multa.,-; de 100 a 1.000 pc.<;clll.-; la primera rez' 1~1 rein-
ci<l.ellcia será ,motivo de la úadu.ddad de l!\l cOncesión 6
incautación de la instalación por el Estado.
Art. 45. Lus sanciones He aplicarán siempre al pro-
p,ieta!"io o concesionario do la csla,ci61lo radlool(~lrlca,
Slll que pueda alpgllJ'sc qlliC 111. f,alta fuú cometida pll1"
otm persona.
CAPITULO V
DISI'OS¡CIONr:S r:Sl'ECIALES
.Alifculo 46, En los lll.o;oo de alteraci6n de Olrlen po.-
bllco o por rnzolJ¡e~ de defensa. nacional, el Estado se
roscrvlt d derecho de i!!:Cal.tarse de cualqujer estac16n
l'adloel(~trica particular autOl'lzada., trn.nsmlsora o re-
ceptora., cuando lo' cl"PIl convelllente o nc()('sarlo parA
su servioio. .<;i la incautaci6n f\l('RC definitiva abonar~
al lll'opletn ¡'lo .de la ('81 nción.. 1"1 V11.101' de la 1mJsma., pre-
vln lUJll],{:16n perlC'I~¡J. Si In incnu:uwl6n fu~ tompor"l,
se ex Imfl'á 11.1 cOl1<~'¡;lollarlo de la ohIlp:arl6n d('l abOno
l!<'] {'n.nolJ ]lor (,J, tlempo ertal d ll!'<' la LIK'lllttacl6n Y el
Estn.dü lndcll1.nI1.n.r(t ni pl')pl(~tarlo, }lI'evla vnluac16n
h<'I'I('lal. del uso ido la 1nstnlnd6n, .
Art. 47. SI tI'llllSeUI'l'idra (eho mCSM dCllde la t'\l-
blic'aci~n del nt'O.'1Cnte rep:lamento, y PUC'Bto en práctiCA
el Sf'.rvldo de radlodifl.llsi6n con llrrc.glo a las normas
do libentad cRtablccldas cn los artfcu.los a.nteriores, ~o
sllltisfacferan los anh<llos pt1blicos por de:fldencl118 tÁCn"
cas o mediocridad de los programas emitidos r asS 10
manifesl1aren por escrito a la Di.raceión 1l'lil""J:'!\. dE! Cfr
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1l11111icaciollCS más de 11\ mitad de los poseedores de li-
cencias parn, aparatos reooptores, y en el caso de que
entonces a las entidades intere.-adas en la cOllfitrucci6n
y "enta de material radiol'lL'ctrico conYinic'ra asociarse
con el fin de fayorecer el desarrollo de la radiodifusión
en Espafía, el Estado, por medio de la Dire.cci6n eene-
ral de Comunicaciones, admitirá la formacióll de un
consorcio, al que se otorgará la concesi6n de cse servi-
cio dc ra,dlodifusión en las co"dicic'ne6 siguientes:
1." El ronsorcio ::\dmitirá en su Sociedad, eu cual-
quier momento, a cuantos industriales o comerciantes
en artículos radiotelefónicos lo deseen, sin prh'ilegio
alguno para los socios fundadores.
2.0. Caro de otorga.rse la roncesión a un consorcio .se
establecer"á a favor de éste un impuesto sobre aparatos
receptores y sobre yálnl1as temoi6nicas que no podrá
exceder del 10 por 100 de su "alar en factura, si el
material es de producci6n nacional, y del 25 por 100,
si es de producci6n extranjera. Del total de este im-
puesto se reservará el Estado el 10 por 100.
3.0. Se creará t31mbién a favor del ronsorcio un abo-
no anual por receptor que se satisfará como suplemento
a la licencia de que se hare menci6n en el alltículo 40,
y tendrá un importe máximo del dqplo de la licencia..
4... • El canon de la liooncia es Integro para el Es-
tado.
5.0. El ronsoreio se obligará a montar en un plazo
máximo de un año, por lo ,menos, cuatro estaciones qua
ctebran satisfactoriamente la superficie de la nación, y
se obligará asimL<mIo a dar un a.viso de tres horas dia-
rias como m1nimo. En el ('a."o de incumplimiento de
estas condiciones, a juicio de la Jlmta técnica e inspec-
toro., 00 pt~Cl"ft a la doclamción de e1.ducldad le In
conocsión y el consorcio perderá las estaciones, de la.s
que se Incauta.rá el Estado.
6." A cambio d('l privill'glo que se concede al con·
ool'('io, de j1(".rclblr los fmpue.~, estará. obligado a
transmitir gra,tultamentc cl servicio que el Estado le
encomll'rt1e.
Art. 48. A la ,publicación dd ~nte t~l!\mento,
toda.s ln.s estadon(\'¡ actllalm<'nte establ('dda.s (transmi-
sora.s o reooptoras particulares), tiene.n la obligación
de adr¡lllrlr la ll('('nria rorre;:;pondlente_en el plazo má-
ximo de 1m m<'S, pasado eJ cual serán con.sjderadas co·
mo clandestinas,
Art. 49. Todas ln.s conc('.slones que se soliciten. no
comprendida'! en el prescn~ ~glametlto, se cunarán
po" la Dirección gl'neral de ('..omllnlcaclonl's a la Jlmta
tPcnka e im;¡"cotorlt rle TIadlocamunlcaci6n para la re-
sohlci6n <¡ne Iu'oc'..cda.
A'rt. SO. Cuando la Junta técnwa e inspectora de RIl,-
dioconmnicaci6n haya ronmrohado que la produccl6n
nacional tiene capacidad suflcll'nte para ~atisfacer cum-
plidamente las demandas dl'l mercado p.'!paf'lol, podrá
propon"r al ('",bkrno m('dida.s ('n('aminadM a r('strin~r
la entrad; de materlnl rndiooMotrico extrnnjero que
aquf>Jl:t .Junta df'tenmine.
Madrid 14 dl' junio de 1924.-Primo d(' n!VN'fl.
Excmo. Sr.: En l:umplimicnlo dc.:l arl!l:ulo 11 del
rcal d(.'{;rl'to de 6 dc mayo último, rdativo a la u.nili-
cación de viáticos, didab y asistencias, y ,teniendo cn
cucnta la intensidad de tl'llbajo Je;,;aITollado por la Co-
misión j¡¡l-cmlinistc¡-ial cnc¿ll'gada dc la redacción del
r<,glallH'llto lJum la ajJlieac.:iún elel referido decl'cto, y
qllie los mlombros de dl('ha Combjún han dc<;emp.diado
Sll p<x,ullar (lOmctido con los requisitos qUIa pl'CcpptQan
1<Jfl altfcu¡o¡:; de 1,~fcl~"ncill .v COI, ar¡-eglo al acut>r.<!.> d~l
COlli.s<'.io ~<, Di red,ol'jo ('11 cJ d1a de a.yel·,
, S. M. el I{(~y (e¡. n. ~.) b(l ha ROI'vido dispOllCl' ~(>
allOlwn, ell' mn('I,pto ,1" Ilsblcncill por cada día de so-
slón (X'\¡>hl'IUlll, 50 ll<'t;clas al plx'sillelllc y 40 a ('¡l,la uno
do los Wlt:llles, dc>})l<'ndo ('al'gllrsc el Importe de 1ft,: nsls-
tollcias l:Ol'I'ül<pondlcnlcs a cadn tilla de los I'l'prCHentan-
tes, al prcRupuQ.<ilto del MinL<;terio a que pertenezcan
en lOo'! capftlllos que a continuaciún se detallan:
Pre.<;idcncla: Sección primern, capItulo tercero, ar-
tfeUlo tlnlco.
\
Estado: Sección tieglluda, ('apit ltlO (Juinto, i\1'Uculo
segllndo.
Gl'llcia r Ju,;ticia: SeC('ión tel'LCra, capHfllo quinto.
artículo q [lill too
Guerra: Secci6n cl!nrla, cupítulo h;r~-el'o, a.rticulo
1ínic"(I.
Marina: Secci6n l¡uiuta, capítul.... 12, nl'(1Lulo se-
gundo.
Gobernación: Secci6n sexta, capítulo 12, artídllu tel'o
ccro, concepto primero.
Instrucci6n pública: Secci0n s:-ptima.
P.epresentante del Ministel'io en general: Capitulo
tercero, artíclfio oc1a\'o, concepto krc-ero.
Representante dd Ll.,titmo G€Op'áfico: C¡lpí~lIlo 22,
artículo segu ndo, concepto primero.
Fomento: Secci6n octava, e:apímlo primero, artículo
quinto, concepto primero.
Trabajo: Sección novena, capítulo sexto, ar~ículo pri-
mero, conc<:"pto primero.
Hacienda: Secci6n décima. eap'ítnJ¡) décimo, artíc\lk>
ún~co.
Estas asistendas contribuirán por utilidades del tl'&-
bajo personal, ron arreglo al aplll'üldo a) del ep1¡;rafe
E del número eu,arto de la iari fa de Utilidades, teIto
refu.ndido en, 23 de se]}tkmbre de 1922.
De re-al orden lo digo a Y. E. para Sil conocimiento
y cumplimiento. Dios guank a Y. F:. mt¡ch<\<: alb;.
Madrid 13 de junio de 1924.
PRIMO DE RIVERA
Señore¡; Subsecretal'io" de los Minister'ios de Estado,
Gt'ada y Jrf>t1cia, Guerra, Marina, Gob::!rnaci6B; Ins-
trucci6n p(ibUca, Fomento, 'frabajQ, Haeiénda, Oficial
ma.yor de la Pres.idcneia (' Inte\'YN1tC\r civil d.., ntK'-
rra y Marina.
Ci7·ClIlar. Excmo. Sr.: E~ I'!I.U,S,\' <:0 rda.r do en el CláD-
pll.rnJcnto de lR..s soberanas disposidones que aparecen ce
la G<weta oficial y rutina cntorp('('('dora del mecanismo
oll,rocrátlco, la cost~brc l'st.ahledda de C'SpeI'ar a <lile el
Ministerio directamente afectado por aqUéllas dé t!'aSo
lado de las mismas a los Centro", organismos y depen-
denclas ron quien(\'! tllmhi(~1l se relacionan, práctica
innl'resaria, por cI~nto al pie de cada disposlci6n Al!
indican la; encargados de darle cumplimIento, que 00
tíeJ1k:!n por qué espf>rar otro rcquf'rimiento para die,
S. M. el Rev (q. D. p:.) se ha servido disponer que
se recuerde a los subsecreta.rlos y jefe'> cncar¡<acJos de
todos los or¡~anismo.s y depl'lldf'ncia.s l1.u¡t6noma~ In obli-
gación que tienen de <1a1' cumplimiento inmediato a sus
sobl'Tltna'! disposlcioncs Sill nee{'sU1ad de otro trAmite
y en la forma que allf Sl' dl.<;po1lga, siendo diT'ei'tR.mente
respon"'ablcs de In negli¡;('ncia \l olvido ('n su ejl'CUoci6n.
De r{'al orden lo digo n V. E. para Sil conocimlenro
y flf('(1os ron.sIJl;llif'ntN:. Dio!;. guarde a V. 'K mlídlCl6
afios. Madrid 13 de jImio dp 1924.
PRIMO DP. RIVERA
SeñGr...
(De la Gaceta),
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Subsecretaria
ASCENSOS
er,r~lI)ll-r. Visin ]1( PI<11111Ps(n <1.. I(!ICen,'/f) n allóf'COell
,1(1 '1'('1 do, 1111('1 V. l'l. ('1l1~ Il ('ste lXipart.n.mcnto con su
escrito (jp 7 do] mm Iu-tnal, II 'avol· de los l'lUoofldnl~
(](I] rnr'''¡'i(](\ ('!¡Iell~o, n..lllliltn Pnt6n ,M(j'Una, D. Andmf;
}<'ll{mtes Jiménez•. n. M{txi.mo Sueta Nihacor, D. Carw,
'I'1(\(]0 ZO'I6n, D. Conl'lldo .Jimcl1o CIl.<:;l.lllo y D. Jua11 Goll.
zález Mllnné, ellmpli<lo,<l los rcquL<;it~is reglnmen.'.>ll'io.:
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Señor Alto C'<lmislrio y
España en Afriea.
8eÜOl'\.1> Comandantes generales de Ceuta y Melilla e 1""
tel'yentor ciYiI de GUCl"ra y. Marina y del Prot".a:.toM.·
® en 1I1arru~. .
Jiménez NieIp Y Alfonso Vila Rius, aJ1stados en dicho
regimiento con lU'I't'glo a los preceptos dol real decre~o
do 28 de mt~rzo <le 1923 (D, O. núm. 70).
16'de ju;riio de 1924.
General en Jefe del Ejército d'~ "
16 de junio de 1924.
::-:':.~iior•••
existiendo vaea.rlt('S del l'C'fe!'ido empleo. se concede a
"'" ('it~ld(t; sul>-.ficiales el emploo de alférez de Ter~
ip, t"on la. unti¡!;tl<xl"d de esta ft'J'ha. Es al propio tiem-
po 1:1. YOlllutad de S. M., que el orden en que dehal}
¡¡~urar en el escalafón a que haca rererench el ar""
tícul0 15 del reglamento por ;pe se rigen estos aseen"
sos, sea el luismo que figuya \'\11 esta soberana dial».>'
:6n.
DESTINOS
Se destinan al Tercio de Extranjeros, en fas condlcio-
n(5 que determina el real decreto de 6 de octubre úl-
timo (D.• O. núm. 223), a los soldados del regimi'entQ A}-
cánÍ<'lra, 14 de Caballería, José Segura Uveira, Francisco
DISTINTIVOS
Cf.reular. Se concede a los ,¡efes y oficiales qua :;e
relacionan, el uoo del distintivo creado por real or-d{·n
circuOar ~ 26 de noviembre último (D. O. núm. 2IB).
en: la forma qute se indica..
16 de junio de 1924.
Señor.•.
"--- ---"- -------------1---------1------
Armas Empleos NOMBRES Clase de distintivo NIim. de bartas
Condldone.
en que estin
compr~ndJdOl
3 rojas •••.••.•.
Idem "•...••••
ldem •••••••••.
l rojas •..••....
ldem ••••••••• ;
Idem ••••••.•••
ldem ••••••••••
3 rojas ••••• , •••
3 rojas ••••••••.
, roja .
ldem .
• Juan Bautista S!nche, Go.,dlel • Idem ••••.••.••••••••• ,.
t Car!os Rubio L6pel Gul,arro ••• Idem ••••••• , ••••. , •••••
t Manuel Enriquez Rozas •••••• , •. Tercio Extranjeros ••••..
t Federico Julios Barbo Polida Indfgena •••••.•..
o Emilio Gutit5rrez Trujiijo ••••.• , Idem •••••••••.•••••••• ,
• EduardO Gaya Anlis ••••••••••• Regulares de Infanterfa ••
t Juan Alcover Cast.m:r ••••••• , •. ldem ••••••••••.••••••.
• Emi1io Gutit5rrez Ayala. • • • • • • •. ldem •.••••••••.••••.•••
• Francisco Crespi Homar. • •• • • •• Idem ••••••.•...• "....•.
o CeclUo Martero SuAre. •• • • • • • .• Idem •••••••••.••••.•..
• Fernando Llscano de la Rosa .•• Tercio Extranjeros. • •••
lnr.tnteria •••
Idem •••..•. Otro .••••••
Idem ....•. '1 Otro (E. R.).
Idem...... Otro. (id) ••••
Caballetlll •• Comandante.
ldem • . • • . •• Capitán •••••
Ide.lI ••••••• Teniente .••
Idem ....... Cap. (E. R.) •
Sanidad Mil. Comte. mt5d.
Idem • • • • • .. Cap. m~ico.
Idem •• , •• •• Otro •••••••
ldcm •, • , • •• Tente. m~d.•
Veterinaria. Vet.o 1.° ••.•
Idem •••.•• Otro .
Idem ••••••• Otro ., ••.••
lde••• tI ••• Jt.ro. tI ••••
Idelri •••••••. Otro (E. R.) .
ldcm •••••. Teniente •••
Idem • • •• . •• Otro •••• , ••
Idem ••• tI tI Otro .•.• '"
Idem ••••••• Otro •.•• tI'
ldem •..•.•• Otro ••.••••
lc1em • . • . • Otro ••••.•.
Idem. tI •••• Otro ••••••
r··fmteria T. coronel •. D. Luis Orral Yoldi Policla Inc1fgena .• " 1de oro y 2 rojas S.-
Idem ••••••• C.pitin..... • Fernando Parcia Aycu~ns ••••• , Idem............. • •••• 1 de oro y 3 rojas 1.-
Ifi'!'.:a ••.•••• Otro .••••• I Jos! de AICaroPáramo •••••••••• Idem ••••••••••••••••.. 4 roj••.•••••.•. ,.a
lGem .•••••• Otro....... o Jos~ Alvares del Manzano •••..• ldem ••••••.••..•.•••.•• \ Tojas ••••••••. 3.-
ldem •.••••• Otro....... • Jos~ ford! Cantó'••••••••••••• ". ldem ••.•••.•••••••• , ..• ldem ••••..••• , l.-
Idem .•••••• :)lrO ••••• ,. o Francisco L6pel Martlnca••••••• ldem •.••••••.•••..••..• Idem •••.•.•••• J.a
ldem Otro •.•••• " o Jos6Varelalglesias Regulareslnfanterla IdeoroY2rojas 1.-,2-,3'-' S!'
y 6.-
2.-y 3.-
.-'.l.-
3··3.-
l.a,2.-,3.-' S.a
S.-
2-
l.- Y 2.-2.-
1.-,2'-;3.-,5·-
Y6.-
o Jos6 Merino Mantilla •••• • .•••• ldcm ••.••.••••.••..•.•. 2 rojas •••••••• 2.-
• RlcllrQO Navas de Alda .•.•••••• Policla lndlgena 3 roja••••.••••. 3··
• Narciso Jimeno Baxas •••••••••• Regulares de lnfanterlll •.• 'dem •••.••••.• 3.- Y S.-
• Armando Mundo Mor •••.•.•••• Policla Indlgena•••••••.. 2 rojas ••.••••• 2.· ••
o Francisco Lacasa, Burgos Regulares CabaUerla 2 de oro 1'-,2.-,3. YS,
t Gonulo OrUz Portillo •••••.•••. Idem .••••••••••.•.....• 1 roja ••••••••. S.a
a Jos6 Fern4ndes Romero •••••••• ldem •• ,; •• ; ••••.•..•••• 3 rojas••••.•• ,. 3'-
t Nea:eslo Olas ~ena,... •.•••••• Policfa IndfgeDa••••••••. 4 rojas••••••••. 3.'
• Jos6 Buera S'n~hez •• , ••••••• ,. 1te2ularee de Infanterf•.• 'rojas •••••••• 1.:,2.- y 3'-
• Fernando MontIlla Escudero •••• Poilcla lndf.ena ••••••••• Idem ••••••••• 3.
• franciscC" P6rea G6me•••• , ••••• Idelll •• , •••••••••••• ,., •• J rojal ••••••••• 2,·
o Aurelio Alarc6n Torree••• , ••••• Tercio Extranjero••••••• 1 roja., ••••••• 1,-
Rtetificad6tlaIaJ. o. c... at' .. IWSO
6Itbao (D. o. atm. 7'1).
Comandante. O. Jo.' Vald6s Martel.' ••••••• ' •••• Reculare. de Infanterla. •• l de oro y 11 rolas 1.','.',3.'Y5·'
RHtI!oad6Il alaR. O. C. de lt • -ro ti-
timo (D, O. aúL 11). "
l.a.faDterfa ••• CapltAn ••••• ), Julio P.rn Alfaro •••••••• ,s••••• Pollda IAdI¡ena•.•••••••• roja•••••••••• 11 a
El Oenera! enClrpdo del detpaebo.
Ln BaK'EJ1)D¡ DIl.OM'1'8O '!' To:aus
•••
Estado Havar Central del EJercito·
CONCU:&sOS
llarih en dlc.bo centro danla'O del ple.zo. de veinte 4W.;
contados desde le. publlc.e.c16n: de esta oiroular.'
14 de junio de 1924.
CIrcular. Se anuncia ccncurso entre los tenientes 00-
l'OncJos de Art1llerta. para. eubrl.!.· una. vacante de estll
empleo existente en el Estado Mayor Central del Ejér-
cito. I,as instancias, debidamente documentadas, se ha-
Señor...
El Oener&l enur¡ado del de.pacho,
Lms BERMUDJl:Z DE CASTBO y ToMAS
D. O. ndm. 13. 17 de )aD1o de 1924 72,
SaOa de lalallterla
ABONOS DE TIEMPO
Se de:;estima petici6n del sargento de banda del re-
gimi'en'!P Ga.rellano, 43, Isaac de la Iglerla, en S11plica
de que se le conceda el abono en la asimilaci6n de
suboficial para efectos del retiro.
14 de junio de 1924.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefior Capitán general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. , .
El General encargado del d~spacho.
LUE BEaM~ DE CASTBO y TOMAS
•••
Secaln delrtllllrla
MATRIMONIOS
Se concede licencia para .contraer matrimonio a los
capitan€S de Artillería comprendidoS en la siguiente
1't'laci6n.
14 de junio de 1924.
Sefior Capitán general de la primera región.
D. Enrique Pérez Izquierdo, del primer regimiento li-
gero; con dona Julia Martmez Sansalvaior.
~ Carlos Zablllcta Glllbán, deol 12.0 idem' con dona
Ul'sula Julia Vi.dales EspinQS8.. ,
» l"uust.ino lranzo Cano, del segundo I'€gimiento pe-
sado; con dona Marfa Dolores Galvlm Grajera.
1!1 General encartado del despICho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
--_._-_......_..... ...
SeccIón de IDDeDI••
.
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Se nombl'a celador de Obras Militares de los Cuer-
pos Subalternos de Ingenieros, con el sueldo anual de
3.500 pcsetns, Y antigüedad de esta fecha, al suboficial
D. Federico Alonso García., de la. OJma11da.ncia de Me-
lilla, que causará baja por fin del mes actual en el
Cuerpo a que pertenece, y pasará. destinado al Qulnto re-
gimiento de Zapadores Minadores, en vacante de plan·
tilla. qua de su clase existe. .
14 de junío de 1924.
Se!iores Capitán general de la tercera región y O>m m-
'dante general <re MeliIla.
Sel10r Idberventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
'tectorado en MalTQeOO6.
LICENCIAS
Se conceden quince d1as de licenda ~r asunta;¡ pro-
p1al para Berl1n (AJeman1a) Y Parls (Francia), al ca-
ll.ltin de Ingenieros D. Ma.n:uel Bada Vasallo, con des-
~ ~ el Servicio de Av1~n, en las co~iciQnes que
,UoaIiennk1.& la :real <Jt'áen clrc1Üar de 5,de junio de 1906
(O. L. nt1m; 101). .
18 da jqnlo de 1924.
Seflor Capitán gene.ral de la. primera región.
Idor Interventor civil de GUMr& y Marina y del Pro-
teatorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
. Se aprueba.,. para, ejecutar por gest16n direcf8, el
'PresupuESto para las obI1as de instalación de un lava-
dero mecánilco desglosado del proyecto de reformas del
o1.l¡ll1'tel del Principe Alfonso, de La O"lntfia, siendo su
importe, de 17.269 pesetas, cargo a 106 «ServiciOll de
Ingenieros», quC'dando reducido en esta cantidad el cre-
di:to del referido pro.yeéto, que fué aprobado por real
orden de 5 de octubre de 1923 (D. O. nl1m. 223).
14 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la octava. región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
do Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba, para ejecutar por gffitIón directa, el pre-
ID,puesto de i'nstalación de un lavadero mecánico en el
cuartel «General Lomu, de Vitoria, para el regimien-
to de Infantería Guipúzroa núm. 53, siendo cargo su
importe, de 2.905 pesetas, a los «Servicia; de Ingenieroo>•
14 de junio de 1924.
Señor Capitán g2neral de la sexta región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del Protectorado en MalTUeeos.
Se aprueba., para su ejecución por gestión directa.,. el
pI'€5Upuasto de instalación de un lava.?ero mecámco
en el cuartel de Infantería de Burgos, SIendo ~ng? .su
importe, de 7.890 pesetas, a la dota<::ión de los ':iervLC1-:>S
de~Ingeniero:;. 14 de junio de 1924.
SefIor Capitán g3neral de la sexta reglOn.
Setiores Intendente general militare Interventor cIvil
de Guerra y Marina y del protectorado en MarrueeoL
Se aprueba para ejecución p0r gestión directa, el
presupuesto d~ instalaci6n de una cocina econOmlca en
el Gobierno militar de la plaza de Cartagena, sienio
cargo l\ la dotación de los «Servicios de I~eniero~ 8l
importo de 2.250 :PCl'ctllS.
14 de junio de 192{.
SefIor Capitán general de la tercera :reglón.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del protectorado en MarrueeoL-
Se aprueba., para ejecución por gestión directa. el
presupuestn de reparación de la instalación del alum-
brado eléctriro en el edificio del Gobierno milltar de
la. plaza de Cartagena., sIendO cargo a la ddtación ~
la; cServicios Q( Ialgenieros:.· su importe de 1.200 pe-
setas. 14 de junio de 1924.
Se1ior OapItAngeneral de la tercera treg16n.
8elores I'ntendente ger.ersJ. miUta.r e Interventor ctvil
de Guerra, y Muf;na y del protectorado en MarrueoPl.
Se aprueba, para. ejecuclOn por gestl(Sn d1root~e:
cargo a. lDs cS8rv1Cios de Ingenieros.t, ~l ~
repe.rac16n de puertas Y ventanas "1 pinta.do en¡ la! euar-
tele8 de ()lIlT&1ón y ZallL8t&, en La, (lotrU!l.a, importaUte
6.0eo pesetas. 14 de junio de 1924.
Set10r Oapit6.~ general de la octava región:.
Seftore8 I'ntendeltte 'general m1Uta.r e Interventor c1'91l
de Guerra, y Marina y del protectorado en Marru8CPI.
-
Se aprueba, pallf ejecución por gest16n' directa '1 OOD
cargo a los «Servicios d'9 IngenIeros:., los preau'P'lJ.eSteI de
726 17 de junio de 1924 D. O. n1\m. 134
pstos para el arreglo de los cuartos de aseo en el cuar-
tel General Urrutia, en LogrQ~o, importantes 16.140 pe..
.,tas.
14 de junio de 1924.
Seiior CapitAl! general de la sexta reg16:i.
Sefl.ores Intendente geIleral militar e Intervento.. civil
de Guerra. y Marina y del Protect~rado en MalTU~
se aprueba, para ejecuci6n por gestión directa y con
cargo a lQS «Servicios de Ingenie:I'QS), el presupuesto de
reparacioneR urgentes en edifidos ocupados por la Aca-
demia de Infanterfa (1'01000), importante 8.470 pesetas.
14 de junio de 1924.
Seflor· Ca.pitAn general de la pI'iJoora :rogi6n.
Sefiores Intendente· general militar e Interventor civil
~ Guerra. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa· y con
cargo a 1<Js «Servicios de Ingenleros», el presupuE6to de
reparaciones urgentes en el tEcho de la cantina de Pri-
m.ones Milltal'El!l en el cuartel de San Franclaco, en Ha~
drid, importante 960 pesetas.
14 de junio de 1924.
Se1Ior CspitAn general de la primera reilón.
SEGores Intendente general militar e Interv"lltor r;~!1
de GueITa y Marina y del Protectorado en H&IT1Je(q.
-
KATRIHONIOS
sa coooede UceDc1a para contraer matrimonio con
do~ Jate1a Saz Martr'll, al capitán de Ingenieros don
Ricardo de la Puente BahamoDde, con dE8ttno en el Ser-
victo de Áerostaci6n M1I1tar.
14 de junio de 1924.
Sdor Ce.pttln general ide la quinta reglOn.,
enero de 1921 (C. 4 nQm. 57), debiendo percibirla 106
tres primeros desde 1.0 de julio pr6ximo, y el t1ltimo
desde que vuelva a actIvo.
14 de junio de 1924.
SeñoI"El> Capitanes generales de la primera y sexta r.
giones y Subsecretario de este Ministerio. '
Sefior lJiterventor civil de Guerra y Harina y del Pro-
teclorado en MarI'l.lleCal.
De 500 pesetas por UD qalDqaflllo
Teniente audItor de primera, D. Jooqum González Coa-
de y Garcfa, de la Secci6n y Direoci6n de erra. Caba-
llar. . Audit -"Otro, D. Isidro Suárez y aarcfa Sierra, de la O...-...IL
de la primera regi6n. .
Otro, D. Angel Manzaneque y Feltrer, de la FiscalIa de
la primera rep6n.
De MIlO p4'J8e&lI8 ~:r dOS qu.IDqueDI. J elIatrO
.ul~
Teniente auditor de ternera, D. José Usera Rodñguea,
supernumerario sin sueldo en la serta reglón.
El Oeneral encargado del despacho.
Lum B1mMUDEIó DE! CASTRO y To:aus
•••
S1U16. i.11IStIItd6D. 11dItDI11ItI
,hllDOSdIftnOS
LICENCIAS
Se COI1OElde un .mes de lkeDIC'& por .asunfal proploll
ara. Irttn (Guipt1z00a), Bluselas (Bélgica) '1 La BaJa
fHola.nda), al coronel de Ejército, capltin de ase Real
Cuerpo, D. Enrique Mart1nez Merelto, con~ a.~
inatrucclon!ls a.pI'Obadas por real orden circutLr de ¡,
de jlUl'1o de 1905 (e. L. n11m. 101). .
, 16 <kl juula de 1924:'
Sellar Coo1and'ante general del Real Cuerpo de Gu.ard1&1
Alabarderos. .
Seflor Ioterventor clvil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en MalTUleC08.
El Oelleral ellcareado del despache,
LtnlI BJmMt1DBZ DJl: Omrao y TOJUII
--•••
Se concede un lDel de licenCia. por asnntoe pro}l1Dll
para Austria, Francia, Italia, OnecoesloVaquia. '1 ~"1
al tenien1Je coronel de ese Cuerpo D. Manue' Ba.rrel1'J
Alva.rez, como comprendido en el articulo 87 del re-
glamento aprobado por re.&1 decreto de 6 de febnno -ti
1906 (O. L. n11m. 22).
16 <kl ~lo de 1~24.
Sdlor Coma.ndan~ seneraJ. del Cuerpo. V Cuartel ~.
InvUidos.
.Serlor Inlterventor civil de GWlrra. y Marina y del pro-
tectorado en Marruecos.
Infnf'lcla 1'11fII11ll11IIr
REEKPLAZO
So declara de reemplazo pm' enCer'mo IJ. Partir ~,.j""t
de abril pr6x1.mb pB.8&do y oon resl.den.cfa en U!~:
(Madrid), al teniente ooronel de Intendencia, dO.llti-
en la General M1l1t.ar, D. Augusto IBern Qlsbert< .
14 de junio de 1924.
Sef10r Subsecretario de este Mln1sterlo. , .
Sef10res Capitán geD-era.l de la prlméra. regi6n e .In~~;"I ventor civil de Guerra. y Martna y -del Protlec~,"I en Marruecos.
Se concede el ingreso en la escala de QQmplemento
de Ingenieros, con arreglo a. 10 d1spueato en el pl1>rra.to
quinto del Il.partado tercero de la real orden: clrcular
de 27 de diciembre de 1919 (O. L. nQm. (89), al ca.pitl.n
que t'ué del miomo, D. Ferna.ndo ~acho y Egula, 11-
canctado aMlluto a petición propIa;' queda.nd.o atec1n
el primer bátal16n de reserva de Zapadores :P.~inado-
res para ,en caso de movUizaciCSn. ,
14 de junio de 1924.
Se!k>r OtQ)itAn pnera1 de la primera reg16n.
El Oeneral encullado del despac:llo,
La BJmKtlD~ DJl: OABTBO Y TOMAS
OFICIALIDAD DE OOMPLEMENTO
SeedOn di Jatlda , asuntos IlDllala
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratJflca.c16n de efectIvidad que a oad&
uno ee le se!!ala, a los jefes y oficl.aJ. del Ouerpo JuI1d1-
00 Kll1te.r, que figuran en: la siguiente rela.ci6n, como
oomprendidos en 1& base 11 de.1& ley de 29 de
,unto de, 1918 (O. L. n11m. 169) y reaJJ orden de 10 de
D. O. adm. 1'34 17 de junio de 1924 727
14 de junio de 1924.
SUELI:>OO, HABERES Y GRATIFICACIONES~ . se concede la gratificaci6n de efectividad de 500 pe-set~ anuales, a partir de 1.0 del mes actual, a 106 jefes.. y oficiales del Cuerpo de Intendencia que figuran en h
iI • siguiente relaci6n.
,.
DISPOSICIONES
de la Sublecretarfa "1 Seeeiones de este MiDisterio
"1 de las Depeildeneias 'centrales
De orden del Excmo. Set'l.or General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
. TRA.l'1;SPORTES
SUPERNUMERARIOS
Se!ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoo.
COnseJo Supremo de Guerra vlIarlDI
PENSIONES
~xcmo. Sr:: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la :Dirección g•.
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo,.en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión, a los comprea-
didos en la unida relaci6n, que empieza con Mar-
garita Pardo y Pardo y termina con Bruno Can-
cllado Gutiérrez, cuyos haberes pasivos se les sa-
tisfarán en la forma que ·se expresa en dicha re-
lación; mientras conserven la aptitud legal para el
percibo y a los padres en coparticipación y sin. ne-
cesidad de nuevo señalamiento a favor del que so-
breviva.
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conoqimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.· muchos años. Madrid 28 de abril
de 1924.
l ••
Destinos a la Brigada Disciplinaria de Melilla con
.-regio a lo dispuesto en la real orden de 4 de·
o<:¡tnb~ de 1004 (c. L nÚlD. -O.
Calb, José GfiorcIa Ruiz, del ~Itto 06rdoba, 10.
Otro, Antonio Torres Pérez, del mismo.
Otro, Francisoo R&mal Coca. del mismo.
Otro, Manuel Ant11nez Silva, del de Cuenca, Zl.
Otro, Gera.rdo Romalde Fernánd~, del del Ferrol, 65.
otro, Fernando Paredes Diaz, del m.iamo.
Otro. V1ctor Bailo Taira, del de V.alladolid, 74.
Destinos para la plantilla de la Brinada Obrera y
TopoRl'ifiea de Estado Mayor.
Corneta, Man~l Ma.cedo Vega, del regimiento Sl.cllia,7
Tambor, Carlos Ortega Tprree, liel <te Sevilla. 83-.
1!1 Jde·de 11 Sc._.•..
P. A.
Fernando de la TOn't.
Excmo. Sr...
1!:1 Qelleral Secretarlo,
W.9.~
Secclon de Infanteria
DESTINOS
O.lJ:euIar. Las clasoo de primera categoria ql.l8 se re-
lacionan, paga..rán dfSl;inadOfl a los Cuerpos y dq>enden-
cia.s qlE en la :m.isma se expresan,.
16 de juniQ de 1924.
14 de junio de 1924.
,
I!l Oeneral encar¡ado liel dupacho,
La BuX'DDEZ DE CASTRO y TOMAS
8eñor._
Senor Interventor civil de Guerra V Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, con
residencia en Puntaras, Cang8.6 de Tineo (Ovfedo), al au-
xiliar de segunda clase del Cuerpo AuxU1&J' de Inten-
dencia, con dEfrtlDo en el Parque de suministros de BaT'o
<:elooa, D. César StJ'a.uch Sevilla.
14 de junio de 1924.
Circular. Los LranSpprtes .militares que en lo sucesi-
vo se realicen .por las lIneas de las Compa.tlfas.de Fe-
ITOtl&ITI.les de San Sebastián a la. frontera. francesa y
de San Sebastlán a Hernanl, se ajustarán a 198 prece()-
. tos del vigente reglamento de tra.nsportei!l y se llquid1.-
tAn por la Jefatura de dkho servicio en la referIda pl'l-
za de San SebastiáI1.
Sefiores Capll:aJles generales de la cuarta y octava re
giones.
Tenillnte roronel, D. Nicolás Feoecll Oande1lot, del Par-
que de In'tandencia de MiJ.aga.
Comanda.n.te, D. Federico Aloooo Z&rzuela. dis,PolJ1ble en
ValladPlid.
Capitin, D. Ert1eeU> Seilés Rivas, del PaI'qU6 de Inten-
_ denci& d8 O6rdOOa.
Otro, D. M.a:riano .A.ra.ngul"en Landero, da la :r.ntendBa-
cia generaJ. militar.
Otro, D. La.18 del Corral Albe.rracln~ de la mJsma.
Sefiores Capüana; generales de la segunda y sépti,ma re-
gionoo y ~retario de este Mi.nisteri.o.
Baaci61r. qII6 88 cita.
-,
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192311Idem "llcleza ·······lldem .Ion Valencia " Valencl Valeacl.t .
1923 Sorla Espeja de S. Marcellno. Sorl .
1923 Zamora Arguslno de Sayago... Zamora .
19 'Cácerea Valencla de Alcántara. Cáceres .
1021 Badajoz Mlrandllla.... Badajo:; ..
1922 Barcelona Barcelona B.rcelon. •••
1921 Ja~n Torredonglmeno Ja~n ..
1921 Ou.dalaj.ra Saeedón • Quad.l.juL••
1922 Id.m Argecilla Idelll ..
1921 ~11 Torredongimeno la~n II(A)
1022 León Folgoso de la Rivera .. León ..
1922 Con:As Abegondo COrulla .
1920 Almena SomonUn Almen .
1921 Badajoz Barearrota · B.d.Joz .
IjSePbre.3j·unlo•..
2Ii 1I110 ...
20 a¡o.to •
!
DI~(A) Con c:adcter proYisionalyla obl~ón ele reiDtepr al Bstado las cantidades percibidas si el causante apareciese o se acreditase su existencia, sea cualquier el lugar e
qne taÜdlI.-lIadrid ~ de abril de 19:1"'-.K1 General Secretario, Luis O. Quintos.
Man:ia••••••••• MarpriJa Pardo, raroo Viada •••• Sargento, Culldo Prletll Toro................. -&00 • ¡":::dj:\foJ?~i2s~. 18Isepbre.• 119201IMllrcia.! IIZarza, IMarcl ..
Idem••••••••••• PlIsc:aa1 Caballero Maria •••••••• Padre •••• Otro. PascaaJ Caballero Redriguez 1.510 • i:~IO 191~ ~ r '1;0
V.lmcia ••••••• lDda Rcqaeaa Medio••••••••••• M.dre ••• Otro. Pedro Ubledo Requen................... 1.570 • ciÓ~er~ l' capl~lo
SOIia•••••••••••~ dr ~icuelBriOD¡OS •••• ldem••••• Otro, Mul.o Dueftes Mlgud... •••••••• •••••• 1.570 • 2.'. ar~I~I:2.• del ae-
Zam ¡AaaIO Oarcia PtteDte•••••••.• ·1.....- Otro DI d Oarcf Pirlz 1 ...... tu 1 t dora ••••••• Maria Piri% Alouso .-............, car o • ._., • pre.upues o e
I
¡astos del Ministerio
1
I de l. Ouerr.........
IPedro Dpóúto Iglems ••••••••• Id Cabo fl . "'-- . .Cicefes Tdesfon SaataDo Leal.......... em..... ,orentiao Ex lto ;>&JItaDo 1.206 • 3 Jumo •••
Badajoz IHipOJito ltutúrez Moreno 1Padre•••• Otro, Pedro ltutúrez fertlÚldez 431 25 8 sepbre •
!larceloaa I~R=<:.=~::::::::::¡Padres .•. ~,Juu SOI_. Roada................ 431 25 4 alosto ..
J.m ••••••••••• ¡IMercedes MoUaa ExtreUa ••••••• lVlada..... Soldado de 2.", Frandsco Acuayo Lar.. .. .. 346 7 Leyes 8 jlllio 1860 y 29 25 sepbre •
OaadaIajBa ....:=~~~e........ Padre..... Otro, Doaalugodel AmoSaboya............... 346 75 juulo 1918 y R. O. 25 sepbre.
I -,- .-q~ •••••••••• . Ooerra 20 de febrero
IdetD •.••••••••• HenoeaegiIcIa Mateo Oard•••• ··lM.dre•••• fdacaadll cornetas, Benito Serrano M.teo...... 340 50 1923 (D. O. uúm. 40). 78 enero...
Jam •••••••••••¡=~Ma.,;n:::::::::tPadres Soldado de 2.·, Jau Bueno Be¡ara 328 29 a¡osto .•
Le6•••••••••••• ICeIesti..."liao.aJla •.••••••.• IMadre Otro. frandscoAlYarezUrl.......... •••••••• 328 50 9 marzo.
Corufta•••••••• Josi V"1dtcs Caldo•••••••• ; ••• Padre. .••• Otro, SaI.,.dop Vieltes Pardo ••••• ,. 321 5& 2S julio .
Materia JIland l...ópe2 OruadOl ., •••••• Idem••••• Otro. frandsc,) López Berbel. 328 50 3 julio ..
BacWoz •••••••• lIraDo CucbadoOa~. •••• ldem••••• Otro, AatoDlo Caacblldo Oómn... •••••• 328 5& 21i .psto ..
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RELACIüN mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento de los Señores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
fecba n....
de fallecimiento Nombres de las personas Aa Cnerpos a queO_s NOMBf{ES ;::~
l que ban de percibir las cuotas de aulllo S~ se remiten las letras-
Ola Mes Afie ~.a
. =
---
_'_A_
T. coronel •• o.' O. ¡OSé Naya Claver ................ .abril ... ~: O. Antonio OIl1né l':aya .................... 555 Zona Huesca,23•AUérez••.••••• ' • nlio Delgado Alonso ••••.••••••• 22 acosto .. Su madre, O: Presentación Alonso ••••••••.• 2.000 Reg. Toledo, 35.
Capitin ........ • Mlonio) Momblanc Muftoz ....... 22 ceptbre. len:: O: Purificación, D." Sofía, O. Emilio, O. An-
~~ tonio y Do" OtUla Momblanc Baln .. ••• .. .. 2.000 ZQna Jaén, 6.Comandante•••• • Manuel Llamas Marlln ........... 7 nobre •• Sus bijos, O. Mannel y O. Luciano Llamas ... 2.000 Orup.f. R.I. MeliIla, 7:Capitin ........ • Antonio Rodrlguez de la Rosa •••• 12 idem ••• Sus bijos, O. Antonio y D.' Matilde Rodrlguez 2.000 •. Gro"'. 34,lIuSnUIa. 'fComandante•••• • Jaime Oabin Sufler .............. 15 diebre•• Icn:l Su viuda. D.' filomena Redln ............... 1.000 ¡'ona Barcelona, 18.
T.coronel •••••• • Rafarl Manrera Morente.......... I 7 enero •• 1924 Sn viuda. D.' Maria de la Oranada Cbacón••• 2.000 Rell. Soria, 9.
Corond •••••••• • Juan Herrero Reina .............. 16 idem... 192 Sus bijos, O. Luis. Do" Maria, O. Juan y O. En-
rl~ue Herrero............................ 1.000 Secretaria.
Otro ........... • francisco Val\s Rodrigue· ........ 28 Idem ... 1924 Sus ermauas, D.' Juan, y D.' Manuela Valla
111 ~ebrero. 1924 Rodrlgun............................... 2.000 Zona Valencla, 13Miaslco Mayor.. • Antonio Vizquez Oomenech...... Su viuda, DO" Dolores Suirez y sus hijos, O. Jal·
me, O. Antonio, O. Jacinto y Do" Dolores
1.000Vizquez ................................. Secretaria.
Tenlenle ....... • Modesto A.izpuru Plnedo ••••••••• 16Idem... 1~ Su bermana. Do" Maria Luisa AIz~uru........ 2.000 Re¡¡. Caz. Reus, 16.
~pltin ........ • Joaquln Navazo Oaray............ 1 mano•• 1924 Sus hermanos, D. féllx y D: aria Teresa
Navazo ................. , ................ 2.000 Rell. Cenia, 60.
AlI~rez ......... • lOSé Bonel P~rez................. 5 Ide1ll... 1924 S. padre, O. ~osé Bonel Oarela ............. 1.000 Secrelarla.
Capltin ........ • os~ Moreno Urefta .............. 12 Idem ... 1924 ¡SU vlUd~ D.' ranclsca Lt&llla............... 2.000 Orupo f. R.I.Ceula,ll:
Comandante ... • Albino Serra L1anla .............. 211 Ide1ll... 1924 D" Ma a Serra Torroella................... 2.000 Zona Barcelona, 18.
AII6rez......... • Vlcenle Salavert Salvador••••••••• 9 abril ... 1924 ¡f" Carmen Rauser Oonzilez ••• , ••••••• , •••• 2.000 Idem Valencia. 13.
Oral. brll.' .... I!. S. O. Rómulo Oonate Zonya ..... 13 Idem ... 1824 u viuda, D.· fellsa Jlmmez ................ 2.000 Palladurla 6." re".
Teniente ••••••• o. Emilio Rodrl¡¡uez Rulz' ........... 15 Ide1ll... 1924 ISu viuda, D.• Teresa Ibar Oarrls ............ 2.000 Zona Oerona, 2 •
T. coronel ..... • MauuelOlmedo Ouruzela ........ 16 Idem ... 1924 ¡SU viuda, D.' Dolores Bernal ................ 2.000 Re¡¡. Cerlflola, 42.
Otro ••••••••••• • Ricardo Vizquez AldelOro ........ 19 Idem... 1924 Sus bl~s, D.' Dolores, O. Ricardo, O. Ramón.
!~ D.. olla y Do" Pilar Vizquez.............. 1.000 secretaria.TenIente ....... • Nlcolts fernindez de la Torre.... 20 Id_ ... 'Su padre, O. Juan fernindez Oarela ••••••••• 2.000 Rel. Zaraloza, 12.Otro .......... • Leonardo Ourin Barroso ••••••••• 20 Ide1ll... ~~ Su viuda, O: Julia Cidoncba A¡uado......... 2.000 Idem Oravellnas. 41.Capltin........ • Jaan Naranjo Moreno ............. 26 Idem••• 1 Su viuda, O: Concepción Marllnez ......... 2.000 Idem Cartacena, 70.
Coronel •.••• '" • enrique Rodrl¡¡uez Morcillo •••• , • 27 Idem... 1924 D•• Soledad~ose'a Juirez fernindez••••••••• 2.000 Secretaria.
Capllin ........ • Pedro Martlnez Oómez ••••••••••• 5 mayo... 1924 Su b~o, O. ederlco Martlne .. •• .. ........ 2.000 ldem.
otro ••••••••••• • Cindldo lrazuabal Jaquetot. o•••• Desaparecido••••• D.' aria de Hevla Maura ... ~.............. 1500 Ree. Melllla, 59.
ANTICIPOS ,
T. corone!. ..... D.k~ Santaló del Pozo............ 6 dlcbre.• !~ 1.000 Secretarl..
~rcblvero2.' ••• • mano Cea Alvlllo.............. 11 abril. .. !~ 1.000 Ree. Asturl~ SI•.enlente ....... • Oerardo Bond Oalea ............. 28 Idem••• 1 1.000 Paa:.' 2: re ÓD.
Coronel ........ " lUln Cordoncillo Cabrelles••••••• 1 mayo... 1 1.000 Secretarl..
eapltio ........ • os~ Rultorl Sa.cho.............. 4Idem .. ; 1 1.000 Rel. Palma 61.
Otio ••••••••••• " Allredo Abella Brace............. .
" •
1.000 Idem Perrol, 65•.
701Gl ••••••••••••• ---50.055
/.. . NOTAS: Quedan pendientes de publicación boy dla de la fecba, 20 defllaelonC5, que deducido el aatlclpo que- tienen percIbido, ImportaD lu cuoto-
30.000 pesetas.
Les Justificantes de las defunciones publlcadas, se encuentran en tita Secretaria a cHsposldÓll de los sellores IOclOl que deseen examinarlos, en todos
los dlu de oftclna.
Se recuerda a los sellores prlmeroslefes de cuerpo, teniln muy prese ni!! que en 1.. relaciones de 'UI crlJriores que remitan a esta Presldellcla, ha de
_slpafle el mes a que COI responden 1.. cuotas descontad.. a los socios, as' como ta.blm lal eacalas a que pertenecen o IltuaclOn.
Kan dejado de remitir las cuotas del lIles actual, los Cuerpos slplentes: Rl!l[\mlentos de InfanterfaVad Ras, 50, mlrzo, abril '1 mayo; VIzcaya, 51, abril
y mayo, y Tenerlfe, 64; Batallones: Calalulla, 1; Madrid, 2; Orupo 1'. R.I. Laradíe, 4; Mebal·la de Melllla, 2; Bón. de Instrucción, abril y ma,o; Zonas: Clu-
dad- Real, 3; lab, 6; Sel'llla,_7; Hllelva, S, Milala, 11; Oranaela, 12; Valencia, lS; Alleallte, 14; Albacete, 15; Murcia, 161 Almerla, 17' Zaraloza. 22' $orla, 24~
; Teruel,25; Santander, 34; Valladolid, 36; Avlla, 39; COfllftl, 42; Lu,., 43; Orense, 44; Pontevedra, 46, llbrll y ma,o¡ Ovledol 4&; Le61l, 47; Palma, Inca, Ibiza..La Palma, y. Oran Canaria; Haberel c1lsporUblel: 3.· reslón, abrll y mayo,Pap.durl.. 2.' retz!ón, abrll '1 mayo; laem 5: laem, febrero a mQO.
o Madrlél31 de mayo de 1924.-!1 T. coroncl8ecretmo, 1'Naa,co Nov,l1••-V•• B.·I!fOeneral VIcepresidente, P.A~!1 c.rollel vocar, To",.
3GORRAS DE ¡UNIFORME
ULTIMaS MODELOS EN GORRAS, ROSES..V CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Mayor, 39.-MADRID.-Envios a pr.ovin__cl.&8.- __
.~.
.-
I ILarga , Ilatrt-' IIQm'
la';. · .. "Iena [ClItm laja la
llr -.n .........
~~ -3.........btilqM. 84 50 59 M ra/J1&.... ~ ,.,. ". La 46 55 60 ». ,. ,.,. ". 2.a 100 74 43 52 58,.
Pnmdas qtee ae citGx.
Guerreras de kaki, 1.()OO; panta10JleB JdeD. con tal
caracterfstl.cas indicadas, 1.000; trajes ldeID para da-
ses de segunda categnrla, 60; EIl!fP(rtI.llos para P.1eDso.
500- lCias, 800; esportones para paja, 12; esal6l8 ele
batidor, 10; Idem de desbrava<bo, seis; portacarablDU
blanco de charol. nueve.
Granada, 4 de junio de 192'&. P. 4-3
1 desde la fecha. -de la entrega de las prendas .. el aI-I iIlII8ICén, con a.rreglo a lo que <Uspone la real orden cir-
Icular de 13 de octUbre de 1917 (G. L. n11m.. 209).Octava. Las prendas secin PQeBtas en: el almacéndel regimiento, libres de todo gastn.
Novena. :üls 1.000 pantalones de kaki para e1aBes
de primera categurfa, serán construtd06 en la forma.
cantidades y dimensiones qw a continuación se indican,¡
HOMBRES
raltos de energfas, nervioso-mus-
culares,' impotentes, ~dos por
abusos de Venus, solitarios, alco-
bólicos¡ pesares, estudios, etc.; vie-
los san aftos, reoobralin las fuerzas
de la~_~n el VlOOR SE-
XUAL 1( Oe uso eztemo.Los
medicamentos al interior, si son
d!biles, estropean el estómago ,
110 producen efecto, y si son fuer-
ta matan la salud. EL VIGOR se-
XUAL KOCH se vende en la
boticas bien surtidas del mundo.
Conviene que para detera:akiar
11'100 de DEBIUDAD se pida •
la CUNICA MATEOS. Arenal, J,
l.· MADRID (EapattI) el ORAfl-
CÓ SEXUAL, y lo redbiriD eratit
por correo, reservadaDleate.. .: • :
lIirIi IlIUlr i /. 1l1li I Mil á J. l. ,.,
Cala fundada ea lSlf.-SANTA ISABeL, 12.-MADRID
Tel8ono, nim. 29-10
Contratlsta de vestuario para 1& lluIrdia cmt '1
~inel'Ol, desde la creación dt ambos iaatltutoe
:::: Contrata para uniformea dviJa y mWtares :: ::
1.eIIslaclón sobre retiros .::. 1
----..-
n. Jef. 1 0IefaI. del1U6fcfto ea Pl!ltal1 t ....
... • bidJyJda. d. OaitdJa CJ1't11 ca.........
PRECIO DEL FOLLETO: 1,50 PBlETAI
Loe pedidO' • D. Rafael Olhert ea el Mfnfaterio de la oae-
m, eavlaado por OIro el importe de 11 obra, l1l&I d d.
franqueo ca1iftcado¡
' •• RBGIMIEN'ro DE ARTILLERIA LIGERA
NecealtaDCk> este regLmieDto adquirir las ¡prendas qla
se e:z:presa.n a continuación, se hace pOobUco para que
los coustructores que deseeu presenta.r modelO! '1 pro-
JlCl8Jciones, lo hagan basta el 25 del corriente, con arre-
glo a las siguientes condiciones:
Primera. 1.<le materiales que se empleen en 1& C(..na-
truocJ&J. sorA.n d~~nc1a nac10naL
Segunda. La dad de k> que se umtrate ha de,
e~ en el almacén del Cusrpo, antes del ella 80
de apto prCSdmo.
Tercen. .Del~ de las facturas le, descontarA
el 1,20 por 100 por impuesto de pagos al Estado.
Cuarta.. En: el pliego de prapos1c1onee ha de indi-
ca.rse el tiempo má%1mo en que servlrAn el pedido.
Quinta. El precdo que se estipule se ma.ntendri du-
;ftnte todo ellt1empo que ta.roe en servirse la. q)nstruc-
:~. sin que sea excusa para elevarlo la ca.reBUa de
~Iia 1lnA18rlas nI otras cJlrolUlBtaooias~.
;LSeJ:ta. Los gastos da devoluciOn. de loe mode1cIIl serln,
..- ouenta de los OODCUl'B8lD.tes, Y el importe de este
~' uncfo lo satisfarán a prorrateo aql.1e1kls a quienes,_ - les ad~en las prendas.,¿éptima. El pago d(' los efectos adjudicados se hari
~', 1';lI\1I'OSO tlU'no de acreedores, en el que fl~n
ÍIIIIoooo f ' ~ 1 j j"
IITJIOIYIITIU~OI Llb,••
JlIDo de bronce JarD mmar la roDa
ladltpenaable pll'l 10. R.eslmlento., .ea:1ln dl.pone
1& It O. C. de 5 de enero de 1923 .Ollrlo Oflc111o n.'"
Lo construye l¡ual al modelo la
CISI SI1JDRJD
Plaza de Santo Domingo, 5.-MADRlD
nNTA PAItA S!!LLAIt.-S!!LI.OI
DI! aoMA.-NUIII!UOOIU!S.-
'I!CHAOOItI!8.-IMPItJ!J'rm.LAI
-
MODELO.~ DEL SELLO ECONÓMICO
SURTIDO DE 120 NUMEROS-UN TAMPON-UN fRASCO DI! 'TINTA
.¿~'" ~EGt9_,~~~'illRJ~r~ESADA ~
ENTRADA EN" EL AWCEtt.~!~2 '78 2-¡
P'RECIO DE ADOUISrCION. .9S2'5 f
o(
Condecoraciones 9J0911a
ANTIGUA FABRICA JOSE fERH"HDEZ M"YOR
CPtoYeId« del .......0 el. lit Oaerra)
:CEDACERO s, 12
(RO!', NICOLAS MARIA RlVERO)
,,~ HACEN TODA CLASt!, DE
PRl!NDAI A LA MEDIDA,
IINPRUEBA,
l!Jl.~ lOIl IfN{)REI JEn.
\'
OP1~1ALQ
ROMAN
,SA..SlJ.'l~E MIDIJItAIl
Cllie ilayor, So.-JlADIllD.-Tel6t......81i.
-,
OONSTRUCClONES MlUTAU~
PARA TODAS LA'! ARMU
y DBPENI>ENaAI
CIJ"ClI AIIIerIeIIIII.
Por la tarde y noche, sorprendente procrama de atrae-
I dones.
~
T~d.. lo. dlas, eran progrima de pelfculá
.......
A las 1 cR6fa¡a de pasión» y a las 11 -Tormento»
P.5-3
ESFECTACULOS
poro.ClOnes,. haciéndolo hasta quince dlas d~u6J de
haber salido este anuncio, con arreglo a las siguien-
tes propooiciones:
Primera. Las prendas han d~ ser PlEStas en el al-
macén de la unidad, libres de todo gasto, en el tielJ..;po
lIllarcado p8.l'l8. la entrega.
Segunda. Los precios que se estipulen Se mantendrán
hasta la completa. entrega de la construcción, y se ex-
presará el tiempo máximo en que aquella se ejecutará.
Tercera. La remisión y devoluci6n de modelos se"'á
por cwmta de los concun,antes, asi como el importe de
este' anuncio, que lo satisfarán a prorra.teo.
Cuarta. El pago de los efectos adquiridos se hari
por riguroso turno de acreedores en el que flgurarin.
P1'8ndaB q1I.e 88 citan.
Roses de corcho, diario, 700; gorros de pafio, 1.000;
chalecos de Bayona, 400; camisas, 1.000; calzoncillos,
1.000; cuellos de piqué, 2.000; polainas kaki, 2.000; gue-
rreras de fdem, 1.000; pantalones de fdem, brich, 1.500;
bolsas de a,.c¡eo, 600; borcegules, 1.000; vasos de lata.
500; pafl.uelos triang-ulares, 1.000; cucharas, 850; satXIS
morrales, 1.000; toallas, 1.000; cantLmploras de alum1D1o,
600; pafluelos pereha, 1.000; correajes, 600; portdQ6i-
les, 600; bolsas de costado, 1.000.
Manresa, 6 de ju,nio de 1924.
....... -~·~-'~~~~ffi
~d.~!::}~~~_~"~lli2 ·111
Cooperativa del Ministerio de la Guc;'r::l .i
a cargo del acreditado industr;,,] \ '
BATALLON DE MONTANA REUS, 16.0 DE
CAZADORES
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas que •
continue.c16n se expresa.n, se hace pl1blico pa.ra que
los oontructores que ~ deseen presenten modelos y pro.
NI~~:~~d~~~~~~~AA~~?~~e~~O H
Academias Militares '1 de esta Coo;>entlva ; í
Premiado con las mAs altas recompensas en >,ir: 's exposlrh,~es 1
DlIdonales y entranjeras, y condecorado por w~dos Industriales l.'
con varias CTU.:es ! ~
14, Arenal, U. -Teléfono 14-13 M. 1!
MADRID !:
No comprer sables, condecoraciones, correales, "i'idores, I.ljas, '1
lajlnes, cascos, espuelas, espolines, banclol"",, b,.ndcras, .:sl.:"- ",1;, J~
dartes, drallonllS, portaguantes, bashlnes <le I'la'l';" y cuanl".;
electos militares se necesiten, sin antes visitar y con.ult'lT ~reri(),;
y calidades d" esta sección que es la única que tilnz precios liJllS f
y. que puede garantizar la buena calidad dz los dedos qu~ ~Xp"II'
de y qUt en los pagos al ccmtado hace ducuent,)s del 10 al 30 pur ,
too solirelos precios marcados cn 5U catálogos: l. "
Esta acreditada casa, la mejor snrtlda d~ loda las de su clas>, y Id ~
prelerlda por los Sres. Generales, Jdu y ühcidl., del El~rcilo. f ,'.
brIca como ninguna otra, por su especialidad, sables ( • hllu~r y .í
dem6s dedos especiales para regalos con moh>o : i
de ascensos y recompensas. :11
NO OLVIDARLO ,
NICOLAS MARTIN 1,
14, Arenal, H.-Teléfono 14-13 M. 1,.1
MAOH/O ~
m=_========ffi
Condecoraelon.5, bandu y r05.tu d. loda. el.-
....-B.nd.r•• para raglmlanto••-F'J'.' fajln••
y e.~ Idor••,- Cha.....t.ru, dragon•• y homb...r."
- Cneo., gorrn y ro.... - Cordones y dl.tlnt!-,
>0. p.r••yudanles y par. b"IÓn,-S.bl." a.p.·'
d•• y up.dlna•• - Entorch.doa, t.Jldo. y bord.·
doa,-B.ndarol.., tlr.nl", bord.doa y forrajer."
-E.tran.., nllmatoa. amblam.. y botonu.-CO'"
dones, galones y..pIgu III.a.·- Eapualaa, ••polln."
plumero. y gol .., ate" .te.
Establecimiento dejORDANA
EN
1850
CASA
FUNDADA
Prlnclpe, 9.-Madrld.-Tel6fono,40-38
Elpeclalldad en articulos para relalol con
:: :: motivo de ascen.o. y recompen••• :: ::
oc::::a<:><:Io<><:::><:>O<:::><::><:::><:::><:::><:::><:::><::><:::><:::>
